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と，山内広報部長を同調査のワーキングメンバーに選出
して調査を推進した。学内の実施に当たっては，総務課
職員 2 人（後藤，杉井），幼児教育学科教員 2 人（渡部，武
石），地域福祉学科教員 2 人（三上，池田）の体制をとり調
査を実施した。なお，受入先への訪問調査については，

























































在職者の職種は，一般職 4 か所，総合職 1 か所，専































該当するものとしては，大学 8 か所，短期大学 8







































































































幼児教育学科では，7 施設に対し，2014 年 3 月 6 日
から 3 月 27 日にかけて 5 人の教員が，そして，地域福
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Summary
Japan Association of Public Junior Colleges investigated current situations of its member colleges in 2013. The results of this
investigation provided us with frank opinions and significant suggestions from the employers about the graduates from the Departments
of Early Childhood Education and Community Welfare, Niimi College.
